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Проблемы энергосбережения в настоящее время имеют важное значение в связи с 
ограниченностью природных ресурсов, неравномерным их распределением, а также в связи с 
возрастающим техногенным загрязнениям окружающей среды, к которым относятся 
продукты сгорания традиционных источников энергии – органического топлива, 
используемого для производства тепловой энергии в котельных установках [1]. Уменьшение 
вредного влияния на окружающую среду достигается внедрением нетрадиционных 
источников энергии. В работе был выбран прототип системы горячего водоснабжения 
жилого дома. Сделан анализ работы и выявлены его недостатки. Из нетрадиционных 
источников энергии был выбран тепловой насос как источник тепловой энергии. 
Представлена разработанная нами автоматизированная система управления тепловым 
насосом системы горячего водоснабжения жилого дома с круглосуточным компьютерным 
управлением.  
В установке использованы новые материалы, разработана схема автоматизации с 
использованием автоматизированного рабочего места (АРМ), и выбраны технические 
средства автоматизации на основе комплекса регулирующих и функциональных блоков на 
микропроцессорном контролере серии КОНТРАСТ "КР-500". Система автоматизации 
тепловым насосом горячего водоснабжения обеспечила круглосуточное компьютерное 
управление, защиту установки от аварийных режимов,  а также, сигнализацию отклонений от 
номинальных режимов и охрану окружающей среды. Это  позволило продлить срок работы 
оборудования и уменьшило расходы горячего теплоносителя, улучшило работу системы 
горячего водоснабжения на номинальных режимах [2]. По основным технологическим 
параметрам: температура нагрева теплоносителя, удельные тепловые потоки и КПД был 
выполнен теплотехнический расчет; эксергетический и экономический расчеты, 
подтвердившие тепловые показатели и срок окупаемости теплового насоса [3].  
Выводы. Для предлагаемой технологической схемы системы горячего водоснабжения 
с помощью теплового насоса выбраны: новые материалы, оборудование, технические 
средства автоматизации и разработана схема управления из АРМ. Результаты расчетов 
показывают, что разработанная автоматизированная система управления горячим 
водоснабжением жилого дома  выдерживает температуру теплоносителя в заданных 
номинальных режимах без скачков температуры и аварийных отключений, при подготовке 
работника жилищно-эксплуатационного управления или жильца дома, температуру в доме 
можно устанавливать в ручном режиме, срок окупаемости системы горячего водоснабжения 
около пяти лет. Введение в эксплуатацию тепловых насосов улучшает экологическую 
ситуацию района потребления тепловой энергии. 
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